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本活動於 89年 5月開始籌劃、5月底至 7月初對外招生，以全國高中、





















         時間 







      受理報名收費 






寄發行前通知      
 
  
   場地協調租借     
   
 













名表 (如附錄一、附錄二) ，成立活動網站以宣傳本活動 (如圖 1)，並建
立報名資料庫，方便報名與日後活動安排 (如圖 2)。 
圖 1 太空科技研習營活動網站 
  
圖 2 報名資料庫 
招生狀況 
開始受理報名至報名截止，第一梯共計報到學員 121名，學員名冊如
附錄三 (學員組成如圖 3至圖 7)，包含九二一災區同學 19人。第二梯共計























































































































































































圖 5 學員表現評分 
  
 






















6:30  起床 起床 起床 起床 起床  

































































































 非常滿意 滿意 不滿意 非常不滿意 
餐點 33.3% 63.5% 1.6% 1.6% 
住宿 17.5% 71.4% 7.9% 4.8% 
















































預定於 89年 7月 16日~21日及 7月 23日~28日共兩梯次，每梯次為期六天五夜，住


























淡江大學航太系無人飛行載具實驗室 (02) 8631-1528 或 





姓名  性別 □男□女 生日：  年  月  日 
就讀學校及 
年   級 
 參加梯次 □第一梯次 
□第二梯次 
通訊地址  聯絡電話或
E-mail 
 
緊急聯絡人  緊急聯絡人
電話 
 
身份證字號： 
